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[JO <il«t)iK PRECIOS BE SUSCPvIGION. 
Ku ««ta .ciu«!»<{.- Su.-.rritorfB (briosos 1 ¿Mr»*, de real al mes. 
— — — — particulares.... 1 |»f.«o 
D i a 3, á Zas oiice de l a m a ñ a n a . 
RELACION DE MATERIAS. 
40 Jibiones de gui jo , de 3 varas de largo, 16 pulgadas 
de ancho y 9 i d . de grueso. 
40 i d . de i d . , de 3 varas de largo, 14 pulgadas de ancho 
y 7 de grueso. 
25 troyos de i d . , de 7 varas de largo, 18 pulgadas de an-
cho y 15 de grueso. 
¿0 i d . de moli ive, de 6 varas de largo, 18 pulgadas de 
ancho y 14 de i-rueso, 
10 i d . de i d . , de 2 varas de largo y diferentes gruesos. 
16 i d . de (longo), de 7 varas de largo, 10 pulgadas de 
ancho y grueso. 
8 bordones d e m a n g a c h a p u y , de 6 varas de largo y 8 0 
pulgad ís de circunferencia. 
6 i d . de ba t icu l in ; de 4 varas de largo y 25 pulgadas de 
c i r c u n í e f e n c r a i " 
20 i d . de calant .s , de jo y 3 0 pulgadas 
de circunferencia. 
20 tablas de vitoc ó lauan. de 5 varas de larjjr,, 16 pu l -
gadas de ancho y uno y inedia de grueso. 
^00 escalabornes de laj tutan. 
D i a 4 , á las once de la m o ñ o n a . 
20 quintMles de cavil la redonda de hierro para perno?, 
tuercas, eges, etc. 
20 id. de planchas de id. 
20 i d . i d . de cobre. 
15 i d . de cavil la do i d . 
20 docenas de limas, tablas de 16 á 20 pulgadas de l o n -
g i tud . 
6 docenas da limas, labias de 13 á 15 pulgadas de l o n -
g i t u d . 
12 i d . de inedi^s-c ñ a s . do 16 á 20 i d . de i d . 
0 i d . de i d . , de 13 á 15 i d , de i d . 
4 i d . de i d . , de 10 á 12 i d . de i d . 
16 ¡d. tr iangulares, de 16 íi 20 i d . de i d . 
6 id. de id . , de 13 á 15 i d . de i d . 
4 i d . cnadr-di ts , de 5 á 9 i d . de i d . 
'0 i d . redondas, de 16 á 20 i d . de i d . 
D i a 5, á l s once de la m a ñ a n a . 
'^0 toneladas de c a r b ó n minera l . 
^ 0 p¡jMS de i d . vejet^fjtoH ^í>-*ílni* 
« o s pliegos de condiciones de cada uno de los citados 
Pwfiulos se hallan de maniliesto desde esta fecha en la 
^eretar ia de dicha J n n í M . M a n i l a 24 de M a y o de 1 8 6 1 . = 
^ Secretario, J o s é Calvo 2 
W e t a r í a de la Comandancia general de Marina 
<¡0 
HMí A P O S T A O E H O D K F I L I P I N A S . , , 
El Escmo. Sr. Comandante General de Marina 
este Apostadero ha recibido del Escmo. Sr. M i -
PUNTOS- DE SUSCRIGION. 
MANILA.—Imp. Amigos do.i l'uis. Cal le de ( ' A L A C I O , m'im. ?.. 
En l ' l i O VHSC1AS.—Kn cusa de los corresponsales de dicho periódico. 
l;n número suelto X "Sí K , * 
PPvECIOS DE SUSCRIGION. 
KM iirovincia« Suscritorcs forzosos 
— — — pafucuiares.'.. 
;< opa ÍJIOÍI/I ua 
1 c«>nt. de reíd al mes. 
í> n*.franco deporte. 
Orden de la Plaza del 2fí al 27 de Mayo de 1861. 
Gefes de día.—Delibro de. la Plaza. El Comandante graduado Capi-
tán D . Domingo García Masgrao.—Pa?-a San Gabriel. El Coman-
dante D. Alejandro Blond. 
Pnrada.—Los cuerpos de la guarnición á proporción de sus fuerzas. 
Rondas, núm. 5. Visita de Hospital y Provisiones, num. 5. Vigilancia de 
compra, núm. 5. Oficiales de patrullas, núm. 5. Sargento para el paseo de 
los enfermos. .Batallón do Artillería. 
De orden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento mayor, José 
Carvajal. 
Artillaría Maestruiiza de Filipinas. 
Debiendo adqui r i r esle Establecimiento las materias 
que á c o n t i n u a c i ó n se relacionan, se avisa al j i ub l i co 
para los que quieran hacer proposiciones á las tres su-
bastas que con este l i n t e n d r á n lugar en el p r ó c s i i n o 
Junio ante la Junta pr inc ipa l E c o ñ o m i c a del Depa r t amen to 
en los dias y horas aignientes: 
R E M A T E S . 
piltro del ramo, con fecha 13 de Marzo último, la 
Real orden siguiente: 
«Ministerio de Marina. Dirección del Personal.— 
Kscrno. Sr.--Inclinado el ánimo de S. M. al exacto 
cumplimiento de lo pievenido en Real decreto de 30 
de Julio de 1850,, prohibiendo la concesión de hono-
res de los empleos de los diversos cuerpos de la ar-
mada á individuos no pertenecientes á los mi>mo>, 
ha venido en resolver se encargue á V. E. como de su 
Real orden lo verifico, que por ningún pretcsto se dé 
curso á solicitudes que propendan á infringir el c i -
tado precepto. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 13 de Marzo de 1861.—ZAVALA. —Escmo. Sr. 
Comandante general de Marina del Apostadero de F i -
lipinas.» 
Lo que de orden de S. E. se inserta en la Gacela ofi-
cial de esta Capital para conocimiento del público. 
Manila i>3 de Mayo de 1 8 6 1 . - E l Secretario, Siró 
Fernandez. 0 
' - ' ' i . ' . ' , • > J j , , . , ' , ¡ i ; í i f t A n ft«8i 
U«9 -•-.om.'-joiu j. , i ' - 'Vl4^iM' f-'V-!:' ••! 'JofewihSO f-iv^.fcnl'f »»n Hmri ' 
El Escmo. Sr. Comandante General de Marina 
de este Apostadero ha recibido del Escmo. Señor 
Ministro del ramo la Real orden de 14 de Marzo 
último lo siguiente: 
Ministerio de Marina.—Dirección del Personal.— 
Escmo. Sr.—Con esta fecha digo al Presidente de 
la Junta Consultiva de la armada lo que sigue.— 
Escmo. Sr.—De conformidad con el dictámen del 
Supremo Tribunal de Guerra y Marina, emitido á con-
sulta de este Ministerio, la Reina (q. D. g. se ha 
servido resolver, ¡ 'rimero. Que los pilotos particulares 
que disfrutan graduaciones militares de la armada 
por premio ó recompensa de servicios especiales, 
tienen derecho al abono del tiempo que hayan per-
manecido embarcados en los buques de guerra y 
guardacostas ó desempeñando destinos del cuadro 
de tercios navales sirviéndoles dicha ventaja para 
optar á la cruz de San Hermenegildo. Segundo. Que 
los que por iguides méritos hayan alcanzado em-
pleo militar efectivo tienen derecho al espresado abono 
que les servirá para optar á la citada condecoración 
y también al haber de retiro que les corresponda 
con arreglo á la legislación vigente. Tercero. Que 
dicho abono no tenga tü'gár cuando las graduaciones 
militares se hayan obtenido por gracia que no e^té 
fundada en servicios especiales, ^'««r/o. Que no sea 
abonable el tiempo servido en buques del resguardo 
cuando csios hayan estado por la Hacienda en manos 
de particulares ó por empresarios. Lo digo á V. E. 
de Real orden para conocimiento de esa Corpora-
c i ó n . - Y de igual Real orden lo traslado á V. E. 
para su noticia, circulación y demás fines.—Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Marzo 
de 1861.—ZABALA. Escmo. Sr. Comandante Gene-
ral de Marina del Apostadero de Filipinas. 
Lo que de orden de S. E. se inserta en la Gaceta 
oficial de esta Capital para conocimiento del público. 
Manila 25 de Mayo de 1861,—El Secretario, Siró 
Fernandez. 2 
Mayoría general de Mariua del Apostadero 
DJi F I L I P I N A S . 
Debiendo verificarse los exámenes de patrones de 
cabotage en el Arsenal en los dias 27, 28 y 29 del 
actual, se anuncia al público para que los que tienen 
presentadas instancias para obtar á dicha clase, con-
curran á dicho establecimiento en los espresados dias 
para el objeto indicado. 
Cavite 23 de Mayo de 1861 . = F ¿ ^ / ¿ ? Bando. 2 
I COIIREGIMIENTO D E L A M . N . Y S. L.f 
C I U D A D DK MANILA. 
Debiendo celebrarse los d ías 27 , 28 y 29 del actual los 
e x á m e n e s pámíco ' á ' dé loíj alumnos de la Escuehi mun ic ip id , 
y el d i i 3.1 del in l i rpo la distVipucjon de premios, cuyos 
netos t e n d r á n fugar en la espresadn Escuela en presenfiia 
de Escmo. A y a n t n m i e n t o de esta M . N . y S. L . Cindwd; 
se pene en conocimiento del p ú b l i c o para que los padres, 
tutores ó enc;irpid()s de los n iños que asisten ú d i c t ó EV-
eneln puedan eoi :curr i r á los esprts dos actos y eoie^arke 
de los ¡ ide lan los obtenidos por los n iños en el curso prqc-
simo pasudo. M i i n i l u 24 de M a y e de 1861 .—J . J3 . M a r -
tines. O 
SECRETARIA DEL ESCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N . Y S. L . C. DE MANILA. 
Mamcrta Olarte, vecina de Sta. Cruz ó Quiapo se 
presentará en la Secretaría del Escmo. Ayuntamiento 
para enterarla de asuntos que le interesan. 
Manila 23 de Mayo de .—-Manuel Mariano. 2 
D E 1 - l L l I ' l X A S . 
Sección mili tar . 
El 27 del actual á las doce de su mañana concer-
tará por tercera vez dicha Contaduría general la adqui-
sición de un aparador y cuatro bancos de narra para 
el archivo de la Galera de esta plaza. 
Manila 22 de Mayo de 1 8 6 1 . - O r n a t e . 0 
D. Manuel Pereda, escribano que fué de Hacienda, 
se servirá presentarse en esta Administración á ente-
rarse de una providencia que le interesa, y que ha 
recaído en el espediente que se instruye sobre avalúo 
de dicho oficio. 
Manila 25 de Mayo de 1861.—Lo^s. 
i - — - — i : •- lVt\V ',1 
2 
•4 
DE FILIPINAS. 
Para hoy lúnes 27 del corriente saldrá la barca ho-
landesa San Daniel con destino á Ratavia, según aviso 
recibido de la Capitanía del puerto. 
Manila 24 de Mayo de 1861.—El Administrador ge-
neral interino, Francisco Matinez. 
Í ^ ^ W B W ^ ^ » f " • ^ " • r > - c ? - M ' i - t , . , : t . ..-^  i-,* íf• i . . .TÍ • --n ( ; B U 1 i . 
Eseriliíísiía <l« ISucii isda Úa MüiiHa. 
Debiendo distribuirse la parte de costas que se ha 
realizado por la causa número 150 del Juzgado de Ha-
cienda, se servirán pasar al oficio de mi cargo los seño-
res partícipes que abajo se espresan, ó los que en esta 
Capital fueren apoderados ó representantes de los mis-
mos, con el documento que lo acredite, á fin de recibir 
las cantidades que se señalan. 
Pesos Cént. 
Sr. Intendente, D. Gárlos Groizard. . . . > 
D. José Sandino y Miranda 3 
D. Manuel Telesforo de Andrés » 
D. Francisco Méndez de Vigo 5 
D. Trinidad Cabello 8 
D. José Alix 3> 
Intérprete, Valero José ¿ 
Manila 25 de Mayo de 1861. Mariano Saló. 
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o 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas. 
P o r d i spos ic ión de la In tendenc ia genernl se hace saber 
al p í i b ' i co , que el dia pui i l ro de J u n i o p r ó c s i m o y onte la 
espresuJa Jun ta , reunida al efecto en dicha Imendeuc ia 
á las doce de su n n i ñ a n a , se s u b a s t a r á el servicio de con-
d u c c i ó n del tabaco de Iris (iosech 1 8 de este ano y de los 
dos venideros de l.i C o l e c c i ó n de l l agan d e í d e los puntos 
de acopio á los almacenes de d e p ó s i t o de la inisnia e-i 
l l a g a n y M ¡ i q i i i h , y con su jec ión al pl iego de cond i -
ciones q le para d icho servicio obra eu I H Gaceba del tre s 
del actual . Los q u é q n i e n n hacer proposiciones, lo ve r i -
ü c i i r á n en paj eí compelente en el d ia , hora y lugar m e n -
cionados [ M I M S U reí«>ate, 
M a n i l a 25 de iM-.yo de M a r i a n o S a l ó , 2 
P o r decreto del Sr. In tenden te general , se avisa al 
p ú b l i c o que el dia 28 de J u n i o p r ó c s i i u o á las doce de 
su m a ñ a n a , ante fa espresada Jun ta que se r e u n i r á en 
los estrados de la In tendenc ia general , se sacáiia á su-
basta el arr iendo por tres a ñ o s del sello y resello de 
pesas y medid 18 de la provincia de Batangas , bajo el 
t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de trescientos veinte y uu 
pesos y noventa y cuatro c é n t i m o s anuales y con su jec ión 
al pl iego de condiciones que obra un ido en el espediente 
de su r a z ó n que desde esta fecha se h a l l a r á de manl -
tiesto en la C s c r i b a n í a de H a c i e n d a . L o s que quieran 
hacer propo?.icioi,es las p r e s e n t a r á n ea papel competente 
en el d ia , hora y lugar arr iba designados para su remate. 
M a n i l a 18 de M a y o ce \^>Q\ .=^Mar iano S a l ó . 0 
P o r decreto del Sr. I n t enden t e general , se avisa al 
p ú b l i c o que el dia 28 de J u n i o p r ó e s i m o á las doce de 
su m a ñ a n a , ante la espresada Junta que se r e u n i r á en 
los e-tiados de la In tendenc ia genera l , se s a c a r á á su-
basta el i i r r iendo por tres a ñ o s del mercado p ú b l i c o del 
pueblo de S. Roque de la provincia de Cavi te , bajo el 
t ipo en proj i ies iou ascendente de trsseientos setenta pesos 
Minía l e s y con su jec ión al pliego de condiciones que obra 
en d icho espétinenVe, que desde esta fecha se h a l l a r á de 
nn in i í i e s lu en la E s c r i b a n í a de Hacienda. Los (pie quieran 
hacer proposiciones en papel competente en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate. 
M u n i l a 18 de M a y o de \ 8 6 \ . = M a r i o n o S a l ó . i) 
P o r decreto del Sr. In tenden te general, se avisa al 
p ú b l i c o que el dia 28 de Jun io p r ó e s i m o á las doce de 
«u m a ñ i i i a , ante la espresada Jun ta que se r e u n i r á eu los 
estrados de la In tendencia general , se s a c a r á á subasta 
el arr iendo por tres a ñ o s de la matanza y l impieza de reses 
de la provincia de l locos N o r t e , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente de m i l quinientos sesenta y u n pesos sesenta 
y uu c é n t i m o s anuales y con su jec ión al pliego de cond i -
ciones que desde esta fecha se h a l l a r á de manifiesto en 
la Lscnbaíiia de Hacienda . Los que quieran hacer propo-
siciones las p r e s e n t a r á n en papel competente eu el d ia , 
hora y lugar arriba designados para su remate. 
M a n i l a 18 de M a y o de . = M a r i a n o S a l ó . 0 
P o r decreto del Sr. In t enden te general, se avisa al 
p ú b l i c o que el dia 28 de J u n i o p r ó e s i m o á las doce de 
m m a ñ a n a , ante la espresada Junta que se r e u n i r á en 
los estrados de la In tendenc ia general , se s a c a r á á su-
basta el arriendo por tres a ñ o s del juego de gahos de 
la provincia de A b r a , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascen-
dente de trescientos cincuenta pesos anuales, y con su-
jec ión al p ü e g o de condiciones que se inserta á con t i -
nui ic ion. Los que quieran hacer proposiciones las pre-
s e n t a r á n en paptd cempetenle en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate. 
M a n i l a 17 Mayo de \ S Q \ . = M u r i a n o S a l ó . 0 
P l i e g o de condiciones que f o r m a esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
para, sacar ú subasta s imuUánea inen te unte la J u n t a de 
Reales Almonedas de esta C a p i t a l y la Subalterna de 
A b r a , el arr iendo del juego de gal los de d icha p r o -
v inc ia , redactada con arreglo á las Reales órdenes n ú -
meros 6 4 1 , 650 y 980 de 14 de J u n i ó , - Z ú de Ago. to 
y \S de Octubre de 1858. 
1. " Se a r r end - i r á en públ ica almoneda á personas par-
t iculares la renta del j u e g o de gallos de la provincia de 
A b r a , b j o el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de trescientos 
cu •renta pesos anuales. 
2 . " D u r . n á el arr iendo tres a ñ o s , que p r i n c i p i a r á n á 
contarse desde el dia de la p o s e s i ó n . 
• i . * Se ver i f i ca rá el arr iendo en el mayor postor, pero 
en igualdad de posturas, s e r á preferido progresivamente. 
I.0 K! que anticipe el valor total del ar rendamiento ó 
el que h iga mayor a n t i c i p a c i ó n á cuenta de é l . 2.° F l que 
como fianza deposite en la T e s o r e r í a general de Haciend . i 
p ú b l i c a e l valor del lemate cerrespondionle á un a ñ o . ;3.0 
K l que en g a r a n t í a hipoteque fincas urbanas, libres de 
t odo g r a v á m e n , siempre que su valor actual reconocido 
leiralmenle esceda de una tercera parte nías del impor te 
del re ina l^ en un a ñ o , y 4 .° E l que presente un fiador 
de conocido ar ra igo. N i n g u n a de las circunstancias es-
pr'-siidas c a u s a r á a l t e r a c i ó n en el valor del remate p ,ra 
d i sminu i r lo . 
4.4 E l asentista sa t i s fa rá el impor te d('I arr iendo pi r 
tercios anticipados de a ñ o , sin perjuicio del contra to que 
rebulle, con arreglo á la c o n d i c i ó n anterior . 
5.11 K l asentista se subroga en los derechos y accio es 
de la Real Hacienda en el espresado ramo. 
6. " A d e m á s de las galleras establecidas, p o d r á esta-
blecer otras eu todos los pueblos de la provinc ia , á ciento 
c incuenta brazas de la Ig les ia ó Casa Rea l , p r o h i b i é n -
dose absolutamente el que puedan abrirse galleras en 
sitios retirados. 
7. " E l a í e n t i s t a c o b r a r á medio real de enirada en la 
pr imera puerta y o t ro y medio en la segon'da. 
8. •, Po r cada soltada c o b r a r á el a s e n t í s : a tres reales. 
9 . a E l asentista p o d r á abrir las galleras y p e r m i t i r 
jugad . is en los d í a s siguientes: 
1. ° T o los los domingos del a ñ o . 
2 . ° Todos los d e m á s d í a s que s e ñ a l e e l a lmanaque 
con dos y tres cruces. 
3. " D e los s e ñ a l a d o s con una cruz y mano, los diez 
y seis siguientes: el de S. M a t í a s A p ó s t o l , á 2 4 de Fe-
brero: el de S. J o s é , á 19 de M a r z o : e l de S. Fe l ipe 
y Sant iago, á l . 0 d e M a y o : el de la I n v e n c i ó n de la 
Santa C r u z , á 3 de M a y o : el de S. I s i d ro L- ibrador , 
á 15 de i d . : el de S. A n t o n i o de Padua, á 13 de Jun io 
el de Sta. A n a , á 26 de J u l i o : el de S. Lo renzo , á 10 
de Agos to : el de S. B a r t o l o m é , á 24 de i d . : el de San 
A g u s t í n , á 28 de i d . : el de S. M a l e o , á 2 1 de Set iembre , 
el de S. ML' .uel A r c á n g e l , á 29 de i d . : e l de S. S i m ó n 
y S. Judas Tadeo , á 28 de Octubre : el de S. A n d r é s 
A p ó s t o l , á 3 0 de N o v i o m h r e : el de Sto . T o m á s A p ó s -
t o l , á 2 1 dvi D i c i e m b r e y el de "los Stos. Inocentes, á 
28 de iJe .n. 
4 . ° Son t a m b i é n di .s de pelea los de c u m p l e a ñ o s 
de SS. M M . el Rey y la Reina , y los en que se ce-
lebren sus días; lo mismo se entiende en los de la Reina 
M u l rc , y en los del P r í n c i p e de Astur ias . 
5. ° El lunes martes de Carnestolendas. 
ó." E l tercer dia de cada una de las tres Pascuas 
del ano. 
7. ° Tres d h s en la festividad del Sto. P a t r o n o de 
cada pueblo. 
8. ° E n las fiestas R e d e s que se celebren de orden 
superior, el 11 ú m e r o de dias que conceda el Super in iendente . 
10. Cuando l-íü fiestas de dos ó tres cruces caigan en 
d o m i n g o , el asentista, previo < onocinuento del Subdele-
gado de la provincia , p o d r á abrir las galleras en el dia 
siguiente al del d o m i n g o , en compenS ' .cion del que d e j ó 
de perc ib i r sus derechos. 
11 . Fuera de los dias y fiestas que se determinan en 
el a r í ícu l r t 9." con la a c l a r a c i ó n de l anterior , se prohibe 
abrir yalleras ni j u g a r gallos en otro a lguno del a ñ o . 
12. T a m p o c o se p o d r á solicitar por el asentista, subarren-
dadores ni particulares, n b i ^ u n permiso estraordinario para 
abrir galleras, ni se c o n c e d e r á á n inguno á t í t u lo de compen-
sac ión , contrato ni otro m o t i v o . 
13. N i n g u n a r e m u n e r a c i ó n se o t o r g a r á al asentista por 
calamidades púb l i ca s como pestes, hambres, incendios, es-
casez de numerar io , falta de cosechas, temblores, i n u n d 1-
ciones, disturbios púb l i cos , y todos los d e m á s casos for tui tos 
de cualquiera especie que sucedieren, ni >e a d m i t i r á ni se 
d a r á curso á a i n g u H á p r e t e n s i ó n , pues desde luego han de 
ser repelidas y negadas. 
14. Con a r m ó l o á lo que se establece en los a r t í c u l o s 
anleriures, n i n g ú n otro que el asfeniisía ó snb . rrendador de 
este, podra abrir galleras en sitio p ú b l i c o o pr ivado, pues 
solo estos t ienen derecho de hacerlo en las galleras estable-
cidas y di-is s e ñ a l a d o s en los a r l í c u l o s 9 y 10. 
15. E l asentista p o d r á hacer los subr.rriendos que le aco-
mode, dando noticia de ello á la A d m i n i s t r a c i ó n general 
por conducto del Subdelegado de la provinc ia á fin de que 
se le espidan los t í t u lo s correspondientes por los que han 
de ser reconocidos los subarendadores en la d e m a r c a c i ó n 
de sus pueblos. 
l ( j . El aseniisti y sub i r r endo lo re s tienen la facultad 
de perseguir todos los juegos de gallos clandestinos en la 
forma que se previene en el a r t i cu lo 6.a de la I n s t r u c c i ó n 
del ramo. 
17. Las int roducciones que deba hacer el asentista por 
cuenta de >u arr iendo, t e n d r á n efecto en oro menudo , plata, 
sencillo de este metal y calderi l la, en c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto por el Superior Gobierno C i v i l de estas Islas en 
su decreto de 5 de Dic iembre de 1860, adicional al a r t í c u l o 
l .0 de l de '1 del mismo. 
18. Esta subasta se ver i f icará s i m u l t á n e a m e n t e en esta 
Capi ta l y en la provincia de A b r a en el d í a y hora 
(jue tenga á bien designar la referida In t endenc ia general. 
19. Para poder entrar en l ic i tac ión se requiere, como 
circunstancia de rigor, haber cons l i tu ido al efecto en d e p ó -
sito en la T e s o r e r í a general de Hac ienda púb l i ca ó en 
el B a n c o F i l i p i n o la cantidad de cien pesos. E n A b r a 
t e n d r á efecto, en su caso, el espresado d e p ó s i t o en la 
Subdelegacion de Hacienda. 
L a ca l idad de chino, mestizo, natural ó estrangero do-
mic i l iado no escluve el derecho de l i c i t a r e n esta contrata. 
2 0 . Los licitadores p r e s e n t a r á n al Sr. Presidente de 
la Junta sus respectivas proposiciones firmadas en pliegos 
cerrados, b r jo U f ó r m u l a precisa que se designa al final 
de este pl iego, sin cuyo requisito no s e r á n admit idas , 
i n d i c á n d o s e a d e m á s en el sobre la correspondiente asig-
n a c i ó n personal. 
2 1 . A:Í.pliegí> « errado d e b e r á n a c o m p a ñ a r por separado 
el documento que jus t i f ique el d e p ó s i t o de los cien pesos 
de que habla la c o n d i c i ó n 19. 
2 2 . S e g ú n vayan r e c i b i é n d o s e los pliegos y c a l i f i c á n d o s e 
los fianzas de l ic i tación, el Sr. Presidente d a r á n ú m e r o or -
dinal á los que sean admisibles, haciendo rubr icar el sobres-
cr i to del pliego cerrado al interesado. 
23. U n a vez recibidos los pliegos por el Sr. Presidente 
no p o d r á n retirarse b j o prefesto a lguno, quedando su-
je tos á las consecuencias del escrut inio. 
24 . A los diez minutos d e s p u é s de recibirlos todos los 
pliegos que se hay; n presentado, se d a r á p r inc ip io á lu 
apertura y escru t in io de las proposiciones, por el ó r d e n 
de su n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l a s el Sr. Presidente en alta 
voz y t o m a n d o de cada una de ellas nota el Secretario 
de la Junta . 
25 . S i resul t i sen e npatadas dos ó mas proposiciones 
se a b r i r á , solo entre los s u s c r í t o r e s de estas, una l i c i t ac ión 
verbal por espacio de diez minu tos , concluida la cual se 
d e c l a r a r á adjudicado el ar r iendo á la persona que hubiese 
ofrecido tomar lo por mayor cant id d sobre el t ipo prefijado 
en la p r imera c o n d i c i ó n . 
26 . N o se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n inguna es-
pecie, n i reclamaciones ni observaciones de n i n g ú n g é -
nero, relativas al todo o á parte alguno del cont ra to . 
En caso de que se promuevan algunas reclamaciones, de-
b e r á n dirj irse por la vía gubernat iva al Escmo. S u p e r i n -
tendente, que es la au tor idad Superior de Hac ienda en estas 
Islas, y á cuyas altas facultades compete resolver las que 
se susciten en cuanto tenga r e l a c i ó n con el c u m p l i m i e n t o 
de l cont ra to . 
27 . Finalizada la sub tsta el Sr. Presidente oxij i rá del 
rematante que endose en el acto á f ivor de la H a c i e n d a 
y con h ap l i cac ión opor tuna , el documento de l d e p ó s i t o 
para l ic i ta r , el cual , no se c a n c e l a r á hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su v i r t u d se escri ture el contrato 
á sa t i s facc ión de la Inte idencia general . Los d e m á s do-
cumentos de d e p ó s i t o s e r á n devueltos sin demora á los 
interesados. 
28 . N o a d m i t i r á p ropos i c ión alguna que altere ó m o -
dif ique en lo mas m í n i m o este pliego de condiciones. 
2 9 . E l ascentista se a r r e c í - r á á la i n s t r u c c i ó n del r amo 
de gallos de 6 de Ju l io de 1835 y d e m á s superiores dispo-
siciones posteriores, respecto á los eslremos que no se 
hallen espresados en este pliego, y á los que no resulten 
en opos ic ión con estas condiciones. 
3 0 . Esta subasta no se rá « p r o b a d a por la In tendenc ia 
general hasta que se reciban las d i l igencia ríe la que en 
c u m p l i m i e n t o de la c o n d i c i ó n 18 debe celebrarse en la 
p rov inc in de A b r a . 
3 1 . Quedan adver t idos los licitadores y en su ca*o el 
asentista, de que si el i n t e r é s del servicio exij iere la res-
cisión de la contrata, é s t a se a c o r d a r á con las i n d e m -
nizaciones á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
ARTICULO ADICIONAL.— E l asentista c o n s t i t u i r á en c a l i -
dad de fí nz i para gsftttittSr el servicio de (pie trata este 
pliego, la cantidad de trescientos pesos, que p o d r á n ser 
representados: por bienes raices; haciendo constar su 
l e ^ í i i m a pertenencia y l iber tad por uno ó dos fiadores 
de i n d u d d d e responsabilidad y a m i g o , ó m e d í a n t e una 
i m p o s i c i ó n mater ia l en el B-mco F i l i p i n o ú Subdelega-
cion de H a c i e n d a respectiva; bien en tendido que v ; r á 
preferida esta ú l t ima forma. 
M a n i l a 16 de Mayo de 1 8 6 1 . = E1 A d m í n í s t r H n o r ge-
neral . = V i c t o r i a n o J a r < , ñ o . = by.\ In te rven to r g e n e r a l . « 
M a n u e l S á n c h e z C a b a l l e r o . = 
MODELO DE PROPOSICIONES Á QUE SE R E F I E R E I A 
CLAÚSULA. 20 D E L ANTERIOR PLIEGO DE CONDICIONES. 
Sr. Presidente de l a Junta de Reales A l m o n e d a s . 
D. se compromete á tomar á 
su cargo por tres a ñ o s al ar r iendo del juego de gallos 
de satisfaciendo á la Hacienda la can-
t idad de pesos por cada a ñ o , y s u j e t án -
dose estricta mente al p l iego de condiciones inserto en 
la Gaceta de esta capi ta l , ofreciendo al efecto, ( t a l 
ant ic ipo á cuenta del a r rendamien to y tal g a r a n t í a . ) 
M a n i l a de de 186 
( F i r m a del interesfido.') 
E<copia .=:Fd Oficial I . " I.0, Reyes. 0 
Po r providencia del Sr. A lca lde mayor pr imero de 17 
del corriente, recaid:< en los autos ejecutivos, seguidos en 
este Juzgado contra D . Teor ioro S. Mateo, por el Sr. apn-
derado general de O b r a s - p í a s , sobre cant idad de pesos; ^ 
v e n d e r á n en pühi ica almoneda en los d ías 18, 19 y 20 
J u n i o p r ó e s i m o entrante, las dos casas afectas á dicho cré-
di to , sitns en el barrio de 8. N i c o l á s del a r r -bal d é Bi-
nondo con el sol. r en que e s t á n plantadas, y cuyos lindel""* 
son por la derecha de su entrada, la casa de D . Santos He 
los Keyes, por la izquierda, la cas» de caña y hipa de u" 
nombrado I ) . B r u n o y hace frente, calle en medio con M 
posesiones de I ) . H o n o r i o V e n t u r a , bajo el t ipo en pro-
g r e s í o n ascendente de ocho mi l noveciei tos cuarenta y trf* 
pesos, sesenta y dos y medio c é n t i m o s . Los que quieran ni*" 
jo ra r postura comparezcan en dichos dias en este Juzga""' 
y se r e m a t a r á n á las dos de la t .mle del ú l t i m o dia en e' 
mejor postor. 
B s c r i b a n í á públ ica del que suscribe á 25 de M a y o o" 
18(51.—Manuel H . Ver g a r a . 
Por providencia del Sr. Alca lde mayor de esta provinf'* 
de Bataan, dictada en esta fecha en la cansa n ú m . 29^ 
que se instruye en este Juzgado contra el Ten ien te de 
rabineros de R e d Hacienda D . Anselmo R o d r í g u e z tf&m 
abuso en el ejercicio de sns funciones oficiales, se cifM ^ 
emplaza á Po l ica rp io L i c a y o , Gregor io B a t i n g a y 
m i n g o Punsalan, carabineros que fueron en el a ñ o 
para que por t é r m i n o de treinta dias contados de*'1 
esta fecha comparezcan á este Juzgado; apercibirlos 
de no hacerlo Ies p a r a r á e l perjuicio que hubiere hiSf»1'' . 
B á i á h g a 4 de M a y o de 1 8 6 1 . = C t / m « n o del Rosnn0 
:\1 \ MI,\. — l .nv DK L'Oa AMIGOS HKI. PAÍS.— Palacio í*« 
